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ABSTRAKT 
Práce seznamuje se současným stavem ochrany osob před nebezpečnými 
chemickými látkami, popisuje negativní vlivy nebezpečných chemických látek 
na lidský organismus a podává návrh na zlepšení současného stavu opatření 
ochrany obyvatelstva před těmito látkami. 
 
ABSTRACT 
This thesis deals with the current situation of protection against hazardous chemical 
substances, describes their negative impacts on human organism and suggests 
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ÚVOD 
Tragické následky chemických havárií jak ve světě tak u nás, donutily společnost 
pracovat na vývoji a prevenci před účinky nebezpečných chemických látek. Ke všemu 
ve velké míře přispělo použití chemických zbraní v první světové válce od dráždivých látek 
(sternity) přes dusivé látky (chlor, fosgen, difosgen, chlorpikrin) po jedovaté látky 
(kyanovodík, yperit). Za druhé světové války nebyly v Evropě chemické zbraně použity, až 
na několik epizodních případů. Kyanovodík jako Cyklon B zabíjel v německých 
koncentračních táborech tisíce lidí. Ukázalo se, že státy jako Německo, Francie, Británie, 
Rusko, USA prováděly utajený vývoj nových chemických zbraní. Problémem těchto 
nebezpečných chemických látek je významný nejen tím, že ztráta kontroly nad těmito látkami 
způsobí velké zdravotní problémy lidem, ale zasáhne také životní prostředí. 
K úniku nebezpečných chemických látek může dojít prakticky všude. Mimo 
stacionární zdroje, jako továrny, to mohou být i zdroje mobilní, kterými jsou dopravní 
prostředky, přepravující nebezpečné chemické látky po silnicích, železnici, resp. na vodních 
tocích. Jejich únik nelze také vyloučit z potrubí a ze skládek odpadů. Zatímco největší rozsah 
ohrožení v důsledku úniku nebezpečných chemických látek přestavují stacionární zdroje, 
u mobilních zdrojů dochází k únikům nejčastěji. 
Opatření ochrany obyvatelstva jsou uskutečňována složkami Integrovaného 
záchranného systému, zejména Hasičským záchranným zborem ČR. Pro tuto činnost jsou 
soustavně připravováni (školení a výcvik) a v neposlední řadě jsou také vybaveni vhodnými 
osobními ochrannými pracovními prostředky. Před únikem chemických látek jsou nejlépe 
vybaveni hasiči, kteří mají jak dostatečné znalosti, v oblasti nebezpečných látek, tak potřebné 
vybavení pro ochranu a záchranu ohrožených, zasažených a postižených osob a likvidaci 
škod. To jsou skutečnosti, které vytvářejí reálný předpoklad, že zásah především 
profesionálních záchranářů bude úspěšný a efektivní.  
V této bakalářské práci se chci zaměřit na způsob ochrany osob před nebezpečnými 
chemickými látkami. Obecně vzato nebezpečné mohou být všechny látky, záleží na množství 
nebezpečné chemické látky, na jejích nebezpečných vlastnostech a dalších okolnostech. Látky 
jako voda, vzduch nebo obyčejná kuchyňská sůl, které jsou nezbytné pro život, mohou 
zabíjet. Proto je třeba zacházet se vším z odpovídající opatrnosti a naučit se orientovat 
v označení, výstražných symbolech a tabulkách. Naučit se poskytnout první pomoc 
při zasažení nebezpečnou látkou, ušetříme tím spoustu času do příjezdu záchranářů a můžeme 
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1 HISTORIE OCHRANY OSOB V ČR 
Základy existence ochrany obyvatelstva byly zřízené na základě odvrácení nebo 
omezení škodlivého působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodních vlivů a 
haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí [1]. 
Nečekané mimořádné události (např. záplavy, požáry, vichřice, sesuvy půdy, dopravní 
nehody s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, radiační havárie a ropné havárie 
atd.) vznikají na celém světě, Českou republiku nevyjímaje. K odvráceni nebo omezení 
působení vzniklých mimořádných událostí byly po celém světě zřízená krizová centra a 
záchranné sbory [1].  
1.1 Vznik civilní protiletecké ochrany 
Přijetím zákona č. 82 ze dne 11. dubna 1935 o ochraně a obraně proti leteckým 
útokům. Byla zřízená civilní protiletecká ochrana (dále jen CPO). K hlavním úkolům nově 
vzniklé organizace patřilo zabezpečení obyvatelstva plynovými maskami a dostatečným počtem 
veřejných úkrytů [1].  
1.2 Období okupace 
Na území protektorátu přešlo v roce 1940 postupně veškeré řízení CPO 
na protektorátní policii, která také zabezpečovala součinnost ostatních zainteresovaných 
složek, především Červeného kříže a požárních jednotek. Od července 1941 byly všechny 
složky protektorátní CPO podřízeny říšským složkám a začleněny do Luftschutzu [1]. 
1.3 Poválečný vývoj civilní ochrany 
 V souvislosti s ukončením II. světové války a s určitou euforií obyvatelstva došlo 
po roce 1945 k minimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva před vzdušným napadením. 
Spočívající především v odstranění ochranných staveb, zařízení a zbytků původní organizační 
struktury. Tuto likvidaci provádělo ministerstvo vnitra. 
 Přijetím Vládního usnesení o civilní obraně ze dne 13. července 1951, jehož přílohou 
bylo Nařízení o základních úkolech a povinnostech v civilní obraně na území republiky 
Československé a tím byly na dlouhá léta vymezeny základní prvky organizace civilní 
obrany, neboť pojem "obrana" měl zdůrazňovat širší a aktivnější činnost na tomto úseku. 
Nově vzniklá civilní obrana spadala do působnosti ministerstva vnitra a její pevná organizační 
struktura byla tvořena především vojenskou částí - územní štáby CO do stupně okres, 
vojenské útvary CO a zařízení CO. Nevojenskou část tvořily služby CO, organizované podle 
jednotlivých zainteresovaných resortů, organizace a jednotky CO ve výrobně-hospodářské 
sféře [1]. 
 Dnem 1. ledna 1976 byla civilní obrana vyjmuta z působnosti ministerstva vnitra a 
převedena do působnosti ministerstva obrany. Tím byly vytvořeny podmínky pro plné 
zabezpečení úkolu v období branné pohotovosti státu. 
Zhruba od poloviny osmdesátých let se začalo uvažovat také o úloze civilní obrany 
v době míru při prevenci a likvidaci přírodních katastrof [1]. 
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1.4 Současnost 
 V současné době je ochrana civilního obyvatelstva upravována několika zákony, které 
z ní činní interdisciplinární obor. Prvním z těchto zákonných úprav je Zákon ze dne 14. září 
1999 č. 222 o zajišťování obrany České republiky. V příštím roce následovaly Zákony č. 238 
o Hasičském záchranném sboru České republiky(§ 2 odst. 8 zřizuje Institut ochrany 
obyvatelstva Lázně Bohdaneč), č. 239 o integrovaném záchranném systému a č. 240 
o krizovém řízení vydané 28.června 2000 [23].  
 Usnesením vlády České republiky č. 417 ze dne 22. dubna 2002 byla schválena 
koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. V ní je kladen důraz 
na veřejnou informovanost, je zvýrazněná role integrovaného záchranného systému (IZS) [2]. 
 Aktuálně platí usnesení vlády České republiky ze dne 25. února 2008 č. 165. 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [23]. 
2 NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY 
2.1 Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 
Od 23. prosince 2008 vchází v platnost Zákon.č. 440/2008 Sb., úplné znění zákona 
č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
jak vyplývá z pozdějších změn. 
 Z hlediska českých právních předpisů, tj. podle zákona č. 440/2008 Sb., o chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, vycházejících 
ze směrnic Evropské unie, jsou za nebezpečné chemické látky považovány látky, které 
za podmínek stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, 
pro které jsou klasifikovány jako. 
a) výbušné; jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou 
exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, 
pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, 
rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují. 
b) oxidující; jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku 
s jinými látkami, zejména hořlavými, 
c) extrémně hořlavé; jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod 
vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se 
vzduchem při pokojové teplotě a tlaku, 
d) vysoce hořlavé; jimi jsou 
1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se 
vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 
2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem 
zapálení které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 
3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 
4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé 
plyny v nebezpečných množstvích, hořlavé; jimi jsou kapalné látky nebo přípravky, které 
mají nízký bod vzplanutí, 
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f) vysoce toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku 
kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození 
zdraví, 
g) toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží 
v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 
h) zdraví škodlivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku 
kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 
i) žíravé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi, 
j) dráždivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo 
opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky, 
k) senzibilizující; jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití 
nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo přípravku 
vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, 
l) karcinogenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku 
kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, 
m) mutagenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku 
kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, 
n) toxické pro reprodukci; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití 
nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků 
na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností, 
o) nebezpečné pro životní prostředí; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu 
do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější 
nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí [24]. 
2.2 Evropská legislativa 
 Jelikož  ČR je členem EU, pak je pro ní závazné tzv. nařízení REACH (Registration, 
Evaluation and Authorization of Chemicals). Je nařízením EU č. 1907/2006. Cílem tohoto 
nařízení je zlepšit ochranu lidského zdraví a ŽP před nežádoucími účinky průmyslově 
vyráběných chemických látek. Prostřednictvím lepší a včasné identifikace fyzikálně 
chemických a eko/toxikologických vlastností více než 30 000 látek. (V EU produkovány či 
dováženy v množství >1 t/rok) [15]. 
Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu 
pro chemické látky a zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími 
účinky chemických látek systémem předběžné opatrnosti [15]. 
Úkolem registrace v systému REACH je shromáždit od průmyslového sektoru 
požadovaný soubor informací o chemických látkách a využit těchto informací pro bezpečné 
nakládání s nimi [15]. 
Evaluace v systému REACH představuje vyhodnocení technických podkladů 
předložených v rámci registrace. Hodnocení technických podkladů provádí příslušný orgán 
členského státu, v němž se látka vyrábí nebo do nějž se dováží [15]. 
Rizikové chemické látky budou muset projít procesem autorizace, přičemž povolení 
bude vydáváno pro určený způsob použití látky (nikoliv pro látku jako takovou). Povolení 
bude vydáno, pokud výrobce/dovozce může prokázat, že látka je pod dostatečnou kontrolou. 
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Pokud není, pak může být povolení vydáno pro látky, jejichž společensko-ekonomická 
hodnota převažuje rizika, která hrozí používání chemické látky [16]. 
Od 1. listopadu 2008 je nakládání s chemickými látkami a přípravky řízeno právě 
nařízením REACH. 
2.3 Klasifikace nebezpečných škodlivých látek 
 Účinek každé chemické látky je do jisté míry specifický. Poškozuje určité orgány - 
játra, ledviny, ale také kosti, podporují vznik zhoubných nádorů. Některé chemické látky 
účinkují však nespecificky – poškozují základní životní funkce a zasahují do systémové 
skladby organismu. 
 Látky, které poškozují tvorbu krve nazýváme krevní jedy. Patří mezi ně například 
benzen, chlor, dichlorbenzen a olovo. 
 Mezi chemické látky, které poškozují kůži, patří sloučeniny chromu, niklu, rtuti, 
formaldehydu, fenolformaldehydové pryskyřice, organické rozpouštědla a další. 
 Mezi hepatotoxické látky patří trichlormetan, dichlor a tetrachlormetan, chloropren a 
další chlorované uhlovodíky. 
 Látky vyvolávající zhoubné bujení (karcinogeny) jsou saze, arzén, deriváty 
kamenouhelného dehtu, produkty suché destilace kamenného uhlí, hnědého uhlí, ropy a 
dřeva. 
 V průmyslu se často setkáváme s látkami ovlivňujícími nervový systém. Mezi 
neurotoxické látky patří sirouhlík, metylchlorid, bromid a jodid, trichloretylen, sloučeniny 
manganu, tetraetylolovo.[2] 
2.4 Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek 
 Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek je obsáhlý a komplexní dokument 
o nebezpečné chemické látce nebo přípravku, který musí zpracovat výrobce pro každou 
nebezpečnou chemickou látku. Bezpečnostní listy obsahují údaje potřebné pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí [11]. 
 Struktura a obsah bezpečnostního listu je závazný podle chemického zákona a 
prováděcích vyhlášek a je následující: 
Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo 
distributora 
Informace o složení přípravku  
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 
Pokyny pro první pomoc 
Opatření pro hasební zásah 
Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku 
Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku 
Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob  
Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 
Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku  
Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 
Ekologické informace o látce nebo přípravku 
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Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 
Informace pro přepravu látky nebo přípravku 
Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 
Další informace vztahující se k látce nebo přípravku 
Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami viz. Příloha 2 . Převzato s 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Praha, květen 2003. 
2.5 R-věty, S-věty 
 Pro bližší specifikaci nebezpečí dané chemické látky byly přijaty R věty. R věta začíná 
písmenem R (z angličtiny risk) a číslicí. K tomuto údaji jde vyhledat odpovídající textovou 
informaci. R věta může vypadat například takto: 
R 2  Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. 
R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem 
 Obdobně je tvořen bezpečnostní systém S vět. S (z angličtiny safety) opět jako u R vět 
uvozuje druh informace, tentokrát se jedná o bezpečnost a pak následuje číslo a opět k němu 
můžeme dohledat odpovídající informace. S věta pak může vypadat například takto: 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích 
orgánů [4]. 
2.6 Výstražné symboly 
Výstražné symboly a jejích písemné vyjádření nebezpečných vlastností dle Přílohy č.4 
k vyhlášce č. 232/2004 Sb. [3] (viz Obr. 1) 
 
E O F+ F C 
 
    
výbušný oxidující extrémně hořlavý vysoce hořlavý žíravý 
T+ T Xn Xi N 
     
vysoce toxický toxický zdraví škodlivý dráždivý nebezpečný pro životní prostředí 
Obr. 1 - Výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností [3]. 
Důkladnější popis těchto vlastností nalezneme v kapitole 2.1. 
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2.7 Toxikologie nebezpečných chemických látek 
 Toxikologie je nauka o jedech. Jedy jsou látky, které způsobují otravy i v malých nebo 
opakovaných malých dávkách, při jejich používání jsou otravy časté nebo známé [5]. 
2.7.1 Expozice 
Expozice je vystavení lidského organismu účinkům nebezpečné chemické látky, jde 
o celý proces vniknutí látky do těla, její transport k vlastním místům účinku. Expozice může 
být jednorázová, opakovaná a také akutní, kdy do organizmu vniklo najednou nebo v krátké 
době větší množství látky, a chronická při dlouhodobém a opakovaném působení 
nebezpečných chemických látek. Podle místa vniku nebezpečné chemické látky do organismu 
se expozice dělí na inhalační - vdechováním, perorální - požitím ústy a perkutánní - přes kůži 
a jiné [5]. 
2.7.2 Efektivní - účinná koncentrace 
Efektivní - účinná koncentrace je koncentrace, která zpravidla při 10minutovém 
působení vyvolá s určitou pravděpodobností nebo u určitého procentuálního počtu osob 
objektivní účinek, např. čichový vjem, mírnou otravu bez následků, otravu s přechodnými 
nebo trvalými následky a pod. Značí se EC (přesněji na př. EC 5010 = 0,02 mg/l to znamená, že 
vdechování uvedené koncentrace po dobu 10 minut vyvolá u 50 % osob účinek) [5]. 
2.7.3 Letální – smrtelná koncentrace 
Letální – smrtelná koncentrace je koncentrace, která při 10minutovém působení 
způsobí s určitou pravděpodobností nebo u určitého procentuálního počtu osob smrt. 
Označuje se LC (přesněji na př. LC10010 to je za 10 minut způsobí u 100 % osob smrt LC je 
vlastně EC, kde účinkem je smrt) [5]. 
2.7.4 Letální dávka 
 LD50 je v toxikologii označení pro množství substance, které je po podání určité látky 
smrtelnou dávkou pro daného živočicha v 50 % případů. Jedná se o množství látky, po které 
uhynulo 50 % testovaných živočichů za 24 hodin po expozici. Zkratka je z anglického: Lethal 
Dose, 50%. 
Klasifikace toxických látek podle hodnoty LD50  
Chemická látka LD50 
Super toxická 5 mg/kg a méně 
Extrémně toxická 5 - 50 mg/kg 
Vysoce toxická 50 - 500 mg/kg 
Středně toxická 0,5 - 5 g/kg 
Málo toxická 5 - 15 g/kg 
Netoxická 15 g/kg a více 
Tabulka č. 1 [7] 
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2.8 Fyzikální a chemické vlastnosti nebezpečných chemických látek 
Společně s toxikologickými vlastnostmi jsou u nebezpečných chemických látek 
důležité vlastnosti fyzikálně-chemické a chemické, protože popisují významné a prakticky 
využitelné údaje o nebezpečných chemických látkách. Mezi ně náleží: 
 
• Relativní molekulová hmotnost, tj. součet atomových hmotností v molekule 
nebezpečné chemické látky. 
• Bod varu - teplota, při které dochází ke změně skupenství látky z kapalného 
do plynného v celém objemu kapaliny. 
• Těkavost - hodnota maximální koncentrace nebezpečné chemické látky, která 
se může za daných atmosférických podmínek vytvořit v uzavřeném prostoru. 
Těkavost závisí na teplotě okolí, při teplotách kolem 20 °C se těkavost se 
zvýšením teploty o 10 °C zdvojnásobuje. V terénu lze dosáhnou v závislosti 
na vertikální stálosti atmosféry jen zlomek hodnoty těkavosti (2-10 %). 
• Hutnota (hutnost) - specifická hmotnost par vztažena na vzduch udává, 
kolikrát jsou páry nebezpečné chemické látky těžší nebo lehčí než vzduch. 
Hutnotu lze určit z relativní molekulové hmotnosti (Hutnota je dána podílem 
relativních molekulových hmotností látky a vzduchu). 
• Reaktivita popisuje, jak reaguje nebezpečná chemická látka s vodou, se 
vzduchem, vodními parami, resp. jinými látkami. 
• Výbušnost a hořlavost udává, zda je látka hořlavá, případně v jakých 
koncentračních mezích mohou její páry explodovat. 
• Rozpustnost ve vodě vyjadřuje maximální množství dané látky, které je 
možno rozpustit ve vodě za dané teploty eventuálně tlaku. 
• Barva a zápach subjektivní smyslové vnímání barvy a zápachu NCHL[5]. 
• Viskozita vyjadřuje sílu, jakou působí jednotková plocha vrstvy v tekoucí 
kapalině na jednotkovou plochu jiné vrstvy v jednotkové vzdálenosti 
při jednotkovém rychlostním spádu mezi těmito vrstvami [10].  
• Oxidace neuvažujeme-li o změně mocenství nebo o úbytku elektronů, ale o 
nejobecnějším smyslu tohoto pojmu, tj. reakcí se vzdušným kyslíkem, lze 
konstatovat, že všechny typy OL jsou v tomto smyslu dostatečně stálé [6]. 
3 ŠÍŘENÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK 
V praxi se jedná o možnost kontaminace povrchů a materiálů látkami se značně 
rozdílnými fyzikálními, fyzikálně-chemickými a chemickými vlastnostmi a s nebezpečnými 
účinky [8]. 
Možnosti kontaminace chemickými látkami lze rozdělit na: 
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• Únik nebezpečných látek při havárii na výrobním nebo provozním  zařízení 
• Únik plynu nebo aerosolu při nehodě nebo havárii 
• Únik nebezpečných látek při nehodě  
• Použití nebezpečných chemických, toxických látek při teroristickém útoku  
• Použití bojových chemických látek při teroristickém útoku 
• Zamořením zdrojů pitné vody 
• Kontaminací potravin [8] 
Při úniku nebezpečných látek v případě havárie na výrobním nebo provozním zařízení 
nebo při úniku z přepravních kontejnerů při dopravní nehodě mohou být osoby, které 
vyskytují v blízkosti takových událostí, vystaveny jak zevní, tak vnitřní kontaminaci [8]. 
V případě havárie spojené s únikem nebezpečných látek, může dojít k kontaminaci 
povrchu parami, aerosolem, dýmy, mlhami nebo kapkami. Při rozsáhlém úniku pak dochází 
ke kontaminaci povrchu celistvou vrstvou kapaliny nebo tuhé látky a jedná se tedy o 
kontaminaci nebezpečnými látkami [8]. 
Každá toxická látka působící na živý organizmus projde čtyřmi základními fázemi: 
• Vstřebáváním, 
• Transportem, 
• Metabolickým efektem, 
• Toxickým efektem [8]. 
 Při vstřebávání dochází ke vstupu jedu do krevního oběhu živého organismu cestou 
zažívacích orgánu (polknutí), cestou inhalační (nadýchání par, aerosolu, dýmů) nebo cestou 
přes kůží porušenou i neporušenou a sliznice, neboť některé toxické látky dokáží proniknout 
do organismu i neporušenou kůží. Čím je pokožka vlhčí a prokrvenější, tím snáze mohou 
látky do ní pronikat [8]. 
 V době transportního systému je většina jedů vázáná na bílkoviny, enzymy nebo 
krvinky. Transportem se látky dostávají do míst metabolického efektu-játra, ledviny, kde jsou 
jedy detoxikovány, bohužel však často za cenu trvalého poškození těchto orgánů [8]. 
 Metabolický efekt je realizován hlavně v játrech , ale existují jedy, které jsou 
metabolizovány v plicích či ledvinách. Ledviny jsou současně důležitým orgánem 
pro vyloučení moči [22]. 
 Toxický efekt závisí na typu látky. Některé jedy mají např. vysokou schopnost vázat 
se v určitých orgánech, např. v mozku, plicích, játrech apod. [22]. 
3.1 Detekce nebezpečných chemických látek 
 Je to zjišťování a následná identifikace nebezpečných chemických látek. Detekce musí 
být  rychlá, přesná a spolehlivá. Prostředky ve výbavě HZS jsou trochu zastaralé ideální by 
bylo pořízení moderního vybavení, které zjistí civilní i vojenské nebezpečné látky v krátkém 
čase. 
 Do vybaveni HZS Jihomoravského kraje patří například přístroj jako: 
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Oldham MX-21: Přístroj je určen pro detekci plynů, par a prachu, monitoring a 
měření. MX 21 je přenosný multiplynový detektor, který může detekovat až čtyři plyny 
současně, každý plyn pomocí samostatného senzoru. Plyny mohou být explozivní (metan, 
propan, butan, atd.), toxické (oxid uhelnatý, sirovodík, chlor, atd.) nebo kyslík. Senzory lze 
snadno vyjmout a zaměnit je za jiné pro odlišné druhy plynů. Přístroj MX 21 slouží 
pro měření koncentrace plynů v těžko přístupných místech nebo před vstupem do neznámého 
prostoru. Obsah naměřeného plynu od každého zařazeného senzoru lze odečítat 
na alfanumerickém displeji. Displej je rozdělen na čtyři kvadranty odpovídající senzorovým 
kanálům. Najednou lze odečíst čtyři údaje.Přístroj ukládá údaje průběžně během provozu. 
Tyto údaje mohou být později zobrazeny formou histogramů. Překročení nastavené meze 
určitého senzoru je signalizováno akusticky i opticky. Samotný přístroj je napájen jednou 
baterií NiCd s možností dobíjení a jednou baterií lithiovou bez možnosti dobíjení, pro udržení 
dat v MX 21 pokud není přístroj v provozu. Přístroj lze pro přečtení histogramu napojit 
i na počítač. [17]. 
Některé základní technické údaje přístroje: 
• Hmotnost: 1 kg 
• Rozměry: 198x119x61 mm 
• Napájení: lithiová baterie, NiCd akumulátor [14]. 
 Nasavač quantimetr 1000 je automatický přístroj určen pro krátkodobé měření 
obsahu nebezpečných plynů a par v ovzduší prosáváním vzduchu detekčními trubičkami. 
Vzduch je vháněn do detekčních trubiček pomocí dmychadla, které je řízeno 
mikroprocesorem. Přístroj se používá zejména v případech, kdy je nezbytný vyšší počet 
zdvihů nepřetržité prosávání. 
Některé základní technické údaje přístroje: 
• Hmotnost: 1,8 kg 
• Rozměry: 180x165x62 mm 
• Napájení: 4 monočlánky 1,5 V 
Přístroj je k dispozici ve všech chemických laboratořích HZS krajů [14]. 
4 INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA OSOB 
 Prostředky individuální ochrany jsou technické prostředky, které při včasném a 
dovedném používání zabezpečují spolehlivou ochranu před zasažením nebezpečnými látkami. 
Podle určení se dělí na prostředky určené k ochraně dýchacích orgánů a prostředky 
k ochraně povrchu těla. Podle toho, komu jsou prostředky určené, se dělí na prostředky 
pro dospělé obyvatelstvo a pro děti (včetně kojenců) [1]. 
4.1 Prostředky ochrany dýchacích cest 
 Vzhledem k tomu, že největší možné riziko pro vstup kontaminantu do organismu 
představuje dýchací systém, považujeme jeho ochranu za prioritní. Tato skutečnost vyplývá 
ze značného množství vzduchu, který se dostane dýchacími cestami do organismu a dále 
ze značného prokrvení plícních sklípků. Vzniká možnost průniku velkého množství 
kontaminované látky do krevního oběhu a tím následovně i do jednotlivých orgánů [1]. 
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Ochranné prostředky dýchacích orgánů se dělí na dvě hlavní skupiny: 
• Závisle na okolním prostředí – filtrační prostředky 
• Nezávislé na okolním prostředí – izolační dýchací přístroje 
4.1.1 Filtrační prostředky 
 Obecně platí, že při použití filtračních prostředků ochrany musí být splněny 
následující  podmínky. 
• Okolní ovzduší musí obsahovat nejméně 17% kyslíku (v normálním prostředí je obsah 
kyslíku 20,9% ) 
• Musí být znám typ nebo druh kontaminantu, neboť neexistuje filtr, který by byl 
schopen zadržet všechny škodliviny 
• Musí být známa koncentrace škodliviny, neboť filtr má omezenou schopnost 
škodliviny zachycovat [1] 
Jako základní ochranná pomůcka slouží ochranná rouška. Je to jednoúčelový 
prostředek sloužící k ochraně dětí od devíti měsíců a dospělých proti radiačním a toxickým 
účinkům radioaktivních látek a částečně také proti infekčním účinkům biologických 
prostředků, a to jak ve formě prachu, tak i aerosolu. Nechrání však před působením bojových 
chemických látek, průmyslových škodlivin a oxidu uhelnatého. Je to náhradní prostředek 
pro ochranu dýchacích cest lidí žijících v zónách havarijního plánování jaderných elektráren 
[21]. 
Ve vybavení HZS ČR pro ochranu obyvatelstva je jeden typ - ochranná rouška OR-1[21]. 
Účinnější jsou ochranné masky. Zajišťují ochranu dýchacích cest, očí a obličeje 
před toxickými látkami, radioaktivním prachem i biologickými aerosoly. Ochranné masky 
nejde použít k ochraně kojenců. Pro ně jsou určeny speciální ochranné vaky. 
Dětský ochranný vak CV-65 je určen k ochraně dýchacích cest a povrchu těla dětí 
od narození do 1,5 roku před účinky bojových chemických látek, toxinů, biologických 
prostředků a před vnitřní a povrchovou kontaminací těla radioaktivními částicemi. DV-65 
se skládá ze železné kostry a vaku pogumovaného textilu žluté barvy s pevně vlepenými 
komponenty: difúzní filtr, průzor, manipulační rukavice. Vak je zabezpečen těsnícím 
systémem a příchytkami pro zavěšení vaku do kostry [14]. 
Pro starší děti je určena k ochraně dýchacích cest a horní částí těla dětská ochranná 
kazajka. Skládá se z kazajky zhotovené z pogumovaného textilu žluté barvy, nožního 
dmychadla, vrapové hadice a ochranného filtru MOF-2. Dodávka vzduchu do kazajky 
přes filtr je zabezpečována dmýcháním doprovodnou osobou [14]. 
Ve výbavě HZS jsou civilní ochranné masky CM-3/3h, CM-3, CM-4 [14]. 
Pro ochranu dýchacích cest osob působících v integrovaném záchranném systému a 
v zařízení civilní ochrany jsou určeny ochranné masky CM-5 a CM-6 (viz Obr. 2). Všechny 
tyto ochranné masky mají šroubový závit, na který se přímo šroubuje ochranné filtry typu 
MOF-2, MOF-4, MOF-5. Každý filtr se skládá z těla filtru na bázi hliníku, které obsahuje 
filtrační část (filtrační papír) a sorpční část (sorbent na bázi speciálně upraveného aktivního 
uhlí) a je opatřen víčkem a těsněním z polyetylenu [14]. 
Chemické filtry proti škodlivinám zachycují škodliviny jednak adsorpcí, chemisorpcí a 
jednak chemickou reakcí. Výjimku tvoří filtry proti oxidu uhelnatému, které jsou označeny 
jako CO filtry, které zachycují oxid uhelnatý pouze chemickou reakcí. Chemické filtry 
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zachycují od počátku všechny škodliviny a jejích účinnost klesá s dobou použití a koncentrací 
látky v ovzduší. Doba použití filtru je tedy závislá na koncentraci škodlivé látky v ovzduší a 
době expozice[10]. 
Protiplynové filtry se vyrábějí v následujících typech: 
A - proti organickým plynům a parám organických látek s bodem varu nad 65°C (cyklohexan, 
toluen, xylen,) 
B - proti anorganickým plynům a parám kromě oxidu uhelnatého 
E - proti oxidu siřičitému a ostatním kyselým plynům a parám 
K - proti amoniaku a organickým aminům 
AX - proti organickým plynům a parám organických látek s bodem varu pod 65°C (aceton, 
diethyleter, ...) 
SX – proti speciálně vyjmenovaným plynům[21]. 
Protiplynové filtry A, B, E a K jsou podle jejich sorpční kapacity rozděleny do tříd: 1, 2, 3 
Třída 1 - filtry s malou sorpční kapacitou, koncentrace škodlivin ≥ 0,1 obj. v % 
Třída 2 - filtry se střední sorpční kapacitou, koncentrace škodlivin ≥ 0,5 obj. v % 
Třída 3 - filtry s velkou sorpční kapacitou, koncentrace škodlivin ≥ 1,0 obj. v %[21]. 
 
 
Obr.2- ochranná maska CM-6 [27]. 
4.1.2 Izolační dýchací prostředky 
 Izolační přístroj je nezbytné použít v rámci ochrany jednotlivce v následujících 
situacích. Pokud je v ovzduší škodlivina, kterou běžný ochranný filtr nezachycuje nebo velmi 
špatně, nejsou-li k dispozici odpovídající malé průmyslové filtry, není-li znám typ škodlivin, 
pokud je doba práce v zamořeném prostředí delší, než rezistenční doba ochranného filtru, 
pokud nejsou (s ohledem na koncentraci škodlivin) postačující další ochranné charakteristiky 
ochranné masky, jako jsou koeficient podsávání ventilového systému či těsnící linie, při práci 
v nedýchatelném prostředí [1]. 
Tyto dýchací přístroje se dělí na: 
• neautonomní dýchací přístroje s přívodem čistého vzduchu nebo přívodem 
tlakového vzduchu 
• autonomní dýchací přístroje s otevřeným dýchacím okruhem nebo uzavřeným 
dýchacím okruhem [1]. 
4.2 Ochranné oděvy 
 Pravděpodobně nikdo z běžných občanů žijících v ČR nevlastní plně hermeticky 
uzavřený ochranný oděv. Tyto specializované ochranné pomůcky jsou především ve výbavě 
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hasičů a záchranářů. Jsou i pracoviště, kde se zachází s nebezpečnými látkami, zde je 
pak nutno používat ochranný oděv taktéž. 
Do výbavy HZS patří, kromě jiných, tyto oděvy: 
OPCH-90 PO - Ochranný oděv je plně hermetický, jištěný vnitřním přetlakem a používaný 
výhradně s dýchacím přístrojem a ochrannou maskou, umožňující vstoupit do prostředí, 
v němž je nebezpečí vysokých koncentrací agresivních nebo toxických látek a možnost 
potřísnění kapalinami [17]. 
TRELLCHEM Jedná se o ochranný oblek přetlakový, je vyroben podle ergonomických 
zásad, v různých velikostech, je lehký a z pružného materiálu. Švy jsou dvakrát přehýbané. 
Oblek má vnitřní větrání, což zvyšuje pohodlí při práci. Plynotěsné zdrhovadlo je chráněno 
širokou chlopní před vniknutím kapalné látky. Ochranné holínky, tvořící součást oděvu, mají 
mezipodešev a špičku z oceli. Rukavice, které nejsou součástí kombinézy, jsou stejně odolné 
jako oblek. Oblek chrání před nebezpečnými kapalinami a plyny. Dýchací přístroj včetně 
ochranné masky se nosí pod oblekem [17]. 
Dräger PF 721 Jedná se o další ochranný oděv používaný u HZS. Je to přetlakový ochranný 
prostředek určen k používání ve vysoce agresivním prostředí, které silně dráždí pokožku a 
dýchací cesty. Dýchací přístroj včetně ochranné masky se nosí pod oblekem [17]. 
4.3 Dekontaminace 
Dekontaminace je proces - souhrn opatření a postupů - k odstranění kontaminantů z povrchu 
materiálu nebo jeho struktury, také osob, zvířat, terénu [19]. 
Provádění dekontaminace od nebezpečných chemických látek u HZS je pouze částí 
široké a obsáhlé problematiky kontaminace a dekontaminace, která obsahuje kromě chemické 
dekontaminace-detoxikace i dezinfekci, deaktivaci a s tím související postupy, potřebná 
speciální činidla, roztoky, směsi, případně pěny a technické prostředky [19]. 
 
Obecné zásady provádění dekontaminace: 
• Zjistit druh kontaminantu a rozsah kontaminace. 
• V závislosti od druhu kontaminantu stanovit postup dekontaminace a 
potřebného dekontaminačního činidla. 
• Dekontaminační místo budovat v čistém (nezamořeném) terénu a s ohledem 
na směr přízemního větru. 
• Zahájit provádění dekontaminace co možná nejdříve po zamoření. 
• Brát v úvahu celkovou dobu použití dýchací techniky s ohledem na zásobu 
vzduchu u kontaminovaného příslušníka. 
• U kapalných kontaminantů je zvlášť důležité včasné zahájení dekontaminace, 
použít i prostředky méně účinné a nečekat na opožděné dodání speciálních 
prostředků. 
• Stanovit úkoly jednotlivých členů při zřizování dekontaminačního pracoviště a 
při dekontaminačním procesu. 
• Zajistit dostatečnou osobní ochranu dekontaminačního týmu. 
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• Postupovat vždy směrem shora dolů, zevnitř ven, tak aby kontaminant ani 
produkty dekontaminace nezatékaly na čisté povrchy. 
• Posoudit nebezpečnost dekontaminačních produktů a zajistit jímání a 
odčerpávání produktů. 
• Bezprostředně po ukončení dekontaminačního procesu provést kontrolu 
dekontaminace pomocí detekčních prostředků [19]. 
 
Podle literatury [20] zabývajíce se radiační, biologickou a chemickou ochranou jsou 
základní principy dekontaminace: 
• Dekontaminace osob má vždy přednost, před dekontaminací materiálu 
• Dekontaminaci osob a věcí je nutné vždy provádět mimo kontaminovanou 
oblast 
• Ochranné prostředky musí být vždy odstraněny po dekontaminaci 
• Přednostně se dekontaminuje potřebný materiál 
• Postarat se o dekontaminaci (detoxifikaci) co nejdříve, ale nejpozději 4 až 6 
hodiny po kontaminaci 
• Zřídit dekontaminační stanoviště blízko vodních zdrojů 
• Na dekontaminačním stanovišti pozorovat směr větru 
• Přísná separace zamořených a nezamořených oblastí 
• Předcházet šíření kontaminantů z černých oblastí 
• Dekontaminace vozidel: vždy postupovat zepředu dozadu a shora dolů 
• Dekontaminace osob: krátká doba sprchy (1-3 min.) a nízká teplota vody 36-42°C 
• Vysvlékání ochranného oděvu: vyhnout se kontaktu kontaminovaných částí 
s nechráněnou kůží 
• Vždy se vyhnout rekontaminaci povrchů, které již byly dekontaminovány. 
Tyto principy navíc fungují i v případě nehod z vysoce toxickými a riskantními materiály[20]. 
Dekontaminační postupy: 
• Suchý způsob se používá při kontaminaci suchými pevnými nebo prachovými 
částicemi, které nepřilnuly k povrchu.Vždy je třeba vzít v úvahu směr větru a 
nebezpečí úletu kontaminovaných částic, které mohou způsobit druhotnou 
kontaminaci. 
• Mokrý způsob dekontaminace zajistí spláchnutí, zředění a pomocí chemické 
reakce s detoxičním činidlem odstranění kontaminantu [19].  
V katalogu materiálů k ochraně proti chemickému, biologickému, radiologickému a 
jadernému ohrožení, vydaném Ministerstvem vnitra je stručně představena souprava 
pro dekontaminaci osob, která je ve výbavě HZS krajů (viz Obr. 3). Souprava je určena 
pro dekontaminaci osob. Skládá se ze tří nafukovacích stanů, vodní soustavy složené ze dvou 
agregátů, vyhřívací (chladící) soustavy a elektrické soustavy. Soustava se převáží 
na čtyřkolovém přívěsu [14]. 
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Obr. 3- souprava pro dekontaminaci osob SDO [18]. 
4.4 Vlastní návrh ochrany 
 Hlavní činností je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými 
prostředky, ukrytí nebo evakuace. Pokud nevlastníme vhodné protichemické ochranné 
prostředky, je nezbytně nutné dbát na některá doporučení jako: 
• Co nejdříve se ukrýt v uzavřené místnosti 
• Uzavřít a utěsnit okna, dveře a další otvory, přelepit spoje vhodným těsnícím 
materiálem (izolepa, lepící páska na koberce, apod.) 
• Vypnout ventilaci 
• Sledovat zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích 
• Připravit si vlastní prostředky improvizované ochrany, pro ochranu: dýchacích cest, 
očí, povrchu těla, atd.) 
• Připravit si své vlastní evakuační zavazadlo  
• Budovu opustit jen na pokyn odpovědných orgánů (záchranáři, příslušníci policie, 
apod.) 
• Poskytnout pomoc dětem bez dozoru a starším a nemocným lidem nebo na ně 
upozornit záchranáře, apod. 
4.4.1 Prostředky improvizované ochrany 
Pokud nevlastníme a nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany musíme si 
chránit dýchací cesty a povrch těla, použijeme improvizované ochranné pomůcky. 
• K ochraně dýchacích cest: použijeme navlhčenou roušku (kapesník, ručník, utěrka) 
přiložíme na nos a ústa. Upevníme kolem hlavy šálou či šátkem. 
• Hlavu chráníme: čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty 
a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. 
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• Oči chráníme: brýlemi – lyžařskými, plaveckými, ale větrací průduchy přelepíme 
lepící páskou. Pokud nejsou brýle k dispozici chráníme oči přetažením průhledného 
igelitového pytlíku přes hlavu a jeho stažením tkaničkou nebo gumou v úrovni lícních 
kostí. 
• Povrch těla chráníme: kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šustákovou 
sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů 
a nohavic. 
• Nohy chráníme: nejlépe vysokými botami nebo holínkami. 
• Ruce chráníme: zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi. 
 
Tyto prostředky, jsou-li použité správně, mohou zachránit váš život. Při opouštění 
zamořených oblastí je nutno vše odložit a umístit v uzavřeném igelitovém pytli a důkladně se 
osprchovat. Potom se obléci do čistého oděvu. 
4.5 Obecný návrh opatření ochrany osob před nebezpečnými chemickými látkami 
Ochranu osob v případě úniku nebezpečných chemických látek řeší jak legislativa, tak 
množství dostupné literatury. Současná legislativní situace podrobně řeší ochranu 
obyvatelstva při použití nebezpečných chemických látek (viz příslušné zákony a vyhlášky, 
např. zákon č.239/2000Sb., apod.), tedy respektuje jak preventivnost ve výchově a 
informovanosti obyvatelstva, zabývá se včasnou detekcí těchto látek, systémem varování, řeší 
okamžitou ochranu svépomocí, popisuje možnosti evakuace ze zasaženého prostoru, podání 
protilátek a vlastní dekontaminaci (osob, prostoru). Cílem ochrany osob před nebezpečnými 
látkami jako celku by měla být existence spolehlivě a včasně fungujícího integrovaného 
systému zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů o chemické situaci v celostátním 
(či jiném větším) měřítku. 
 Návrh vlastní ochrany obyvatel před nebezpečnými chemickými látkami ponechává 
základní strukturu současné legislativní situace, viz výše. Úprava složek ochrany obyvatelstva 
se bude týkat dvou akutních problému, jež legislativa vůbec neřeší či řeší nedokonale. První 
mezerou je preventivní výchovná činnost a veřejná informovanost. Preventivní výchovná 
činnost jak u dospělé, tak zejména u nejmladší generace, je totiž jedním z nejvýznamnějších 
oblastí z hlediska připravenosti státu na mimořádné události, např. problematika 
nebezpečných chemických látek. 
Základním stavebním prvkem systému ochrany před nebezpečnými chemickými 
látkami tak musí být informovaný a vzdělaný občan. Od něj se bude očekávat adekvátní 
reakce na přijímaná opatření při hrozbě či vzniku mimořádné události. Obdržené informace, 
získané znalosti a dovednosti umožní občanovi chránit svoji osobu i pomáhat bližním. 
V současném stavu je ale obrovský problém převést získané znalosti na dovednosti. Jinak 
řečeno - současný systém občanovi poskytuje informace, občan tak získá znalosti, ale ty již 
nepřetvoří v dovednosti. Jako nejschůdnější varianta se zde jeví apel na nejmladší generace, 
tedy znalosti přetvářet v dovednosti ve školním věku (Vždyť komu z dnešní nejmladší 
generace se podaří ve škole v rámci cvičení proti krizovým situacím obléknout masku, 
namočit kapesník a přiložit si ho k dýchacím otvorům?). Od roku 1991 je budován jednotný 
systém varování a vyrozumění v ČR. Občan je sice informován o varování (např. zvuk sirén), 
opět zde v naprosté většině chybí dovednost – občan neví, co signál "všeobecná výstraha" 
znamená a jak na něj reagovat. To znova vede na důraznější prosazování praktických cvičení 
ve školní docházce, viz výše. Druhou mezerou v legislativě je zdravotnické opatření 
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pro postižené osoby. V zákonech řešících problematiku mimořádných událostí a krizových 
stavů není stanovena jasná úloha nemocnic a není (jako u jediné základní složky IZS) 
legislativně upravena zdravotnická záchranná služba. Pro řešení chemických situací je nutné 
navrhnout příslušné právní úpravy. Dále je nutné mít připraveny kapacity v nemocnicích 
pro případy chemické kontaminace. 
Závěrem k návrhu: byla ponechána dosavadní koncepce ošetřená legislativně 
(preventivní výchovná činnost a veřejná informovanost, včasná detekce chemických látek, 
varování, okamžitá – laická - ochrana dýchacích cest, zažívacího traktu, očí, nepokrytých 
částí těla, individuální protichemická ochrana a ukrytí, evakuace z ohroženého prostoru, 
podání protilátek, dekontaminace). Největší nedostatky a tím i návrhy na změnu je jasné 
legislativní ošetření úlohy nemocnic a hlavně převedení znalostí na dovednosti u preventivní 
výchovné činnosti a veřejné informovanosti (zvýšený tlak na nejmladší generace) výstupem 
by pak měl být prototyp občana, jež dokáže pružně reagovat a chránit jak sebe, tak i ostatní. 
V dnešní době může k urychlení tohoto procesu výrazně pomoci angažovanost médií, 
zejména televize a rozhlasu. V neposlední řadě je nutné si uvědomit souvislost 
s personálními, organizačními a věcně ekonomickými požadavky na realizaci těchto návrhů. 
Náročnost tohoto řešení však již přesahuje rámec zpracovávané problematiky. 
5 NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY V ČR 
Mezi nebezpečné látky, které v ČR nejčastěji patří: chlór, čpavek, oxid siřičitý, oxid 
dusičitý, kyanovodík, fosgen, karbonyl dichlorid (fosgen), sirouhlík, fosforovodík, 
formaldehyd a sirovodík. Zvláštní postavení mají hlavní produkty hoření, které jsou oxid 
uhelnatý a oxid uhličitý. Mezi nebezpečné chemické látky, s kterými dochází lidé 
do kontaktu v každodenním životě jsou automobilový benzín a propan–butan. 
V příloze č.1 je uveden  seznam těchto a vybraných chemických látek, které podle 
mého mínění se vyskytují nejčastěji. Jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší 
přípustné koncentrace (NPK-P) dle Přílohy č.2 k nařízení vlády č.361/2007 Sb. [9]. 
5.1 Vlastnosti a ochrana před vybranými chemickými látkami 
Chlór je nebezpečná chemická látka, která se často používá v textilním a papírenském 
průmyslu. Je používán i při čištění pitné vody, v malém množství hubí baktérie. Plynný je 
těžší než vzduch a hromadí se u země, kanálech, šachtách apod. Má silně dráždivý účinek, 
způsobuje popáleniny dýchacích orgánů, kůže, očí, vlhkých sliznic [10]. Jako jedovatý plyn 
chlór napadá nosní dutiny, napadá plíce a ve větším množství (2,5 mg.l-1) způsobuje smrt 
zadušením [26]. 
Opatření v případě náhlého úniku: evakuovat zasažený prostor a větrat. Při práci a 
po jejím skončení je, až do důkladného omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a 
kouřit. Používat úplný ochranný oděv a dýchací přístroj [10]. 
Amoniak neboli čpavek je velice nebezpečná látka. Používá se jako chladící médium 
na zimních stadionech, kde hrozí jeho únik a zásah velkého množství obyvatel.Amoniak 
kapalný i plynný silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži, způsobuje dráždivý kašel 
a dušnost, křeče dýchání mohou vést až k udušení, kapalný vyvolává silné omrzliny, 
nadýchání vyšších koncentrací může přivodit smrt [11]. 
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První pomoc je vynést postiženého na čerstvý vzduch. Sejmou zasažený oděv, postižená místa 
na těle omyjeme vodou a pokryjeme sterilním obvazem. Oči důkladně promýváme vodou 
směrem od nosu [11]. 
Speciální ochranné pomůcky jsou dýchací přístroj a ochranný oděv. 
Oxid siřičitý je základní surovinou pro výrobu kyseliny sírové. Protože má 
desinfekční a bělící účinky, používá se k desinfekci (tzv. síření) sudů a sklepních prostor 
pro skladování ovoce a zeleniny, k ošetřování osiv proti plísním a na bělení přírodních 
materiálů. V menší míře se užívá i jako konzervační činidlo (např. strouhaný křen v kyselém 
nálevu)[12].  
Oxid siřičitý zkapalněný je nereaktivní, při odpařování tvoří mlhy, které jsou těžší než 
vzduch, tvoří lepkavé směsi, plyn je bezbarvý se štiplavým zápachem, rozpouští se ve vodě a 
dráždí extrémně oči, dýchací cesty i plíce- tvorba otoku plic, možnost poškození hlasivek, 
vznik dráždivého kašle, dušnost, bezvědomí až smrt [11]. 
Zasažené oči důkladně promývat 10-15 minut vodou směrem od nosu při násilném 
otevření víček, vdechovaný vzduch filtrovat přes mokrý kapesník nebo použít masku, vyvést 
postiženého ze zamořeného prostředí, sejmout zasažený oděv zasažená místa omýt a přikrýt 
sterilním obvazem, zajistit přívod kyslíku, je nutná lékařská pomoc [11]. 
Kyanovodík je bezbarvá, lehce těkavá kapalina (bod varu je 26,5 °C) s intenzivním 
pachem hořkých mandlí. Kyanovodík spolu se sloučeninami kyseliny kyanovodíkové tvoří 
látky, které jsou nazývané krevními jedy. Váží se na buňky, čímž brání jejich okysličení a 
buňky hynou. Na ztrátu kyslíku jsou nejcitlivější buňky centrálního nervového systému, 
kterým se projevují klinické příznaky otravy [13]. 
Proti těmto látkám spolehlivě ochrání ochranná maska s NBC filtrem, což je filtr 
na bojové chemické látky. Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, postačí omytí vodou. Dojde-
li však k intoxikaci, je nutno postiženého nejdříve ze zamořeného prostoru vynést na čerstvý 
vzduch a v případě nutnosti mu poskytnout první pomoc. Kromě umělého dýchání se jako 
antidotum podává nitrožilně roztok dusitanu sodného, thiosíranu sodného nebo 
dimethylaminofenolu a amylnitridu [13]. 
Oxid uhelnatý je nedráždivý plyn, bez zápachu, lidskými smysly není postřehnutelný, 
vzniká při nedokonalém spalování organických látek v kamnech, pecích, automobilových 
motorech, při požárech. 
Je to velmi jedovatý plyn, který se váže na červené krevní barvivo za vzniku 
karbonylhemoglobinu. Obsazení transportních míst na hemoglobinu pro kyslík oxidem 
uhelnatým vede ke snížení až blokádě přenosu kyslíku a jeho nedostatku ve tkáních a 
ke tkáňovému dušení. Inhalace malých množství vyvolává bolest hlavy, závrať a namáhavou 
dušnost. Vyšší koncentrace mají za následek zhoršení úsudku, pocit tuposti, neobratnost, 
zhoršení vidění. Při těžkých otravách dochází ke smrti zástavou srdce. 
Při ochraně před oxidem uhelnatým se používá ochranná maska se speciálním filtrem, který 
absorbuje CO. Zasaženého vyneseme ze zamořeného prostoru a provádíme dýchaní z plic 
do plic nebo křísicím přístrojem a kyslík [22]. 
Fosgen je velice toxická látka. Během první světové války byl proveden obsáhlý 
výzkum toxicity fosgenu z hlediska ztráty biodiverzity. Toxicita fosgenu pro člověka je 
potvrzena, hodnota LCt50 3200 mg.min.m-3. Tato hodnota se v praxi nepoužívá (nemá 
zřetelnou vypovídající hodnotu). Mnohem častěji se užívá LC50 jehož hodnota pro fosgen je 
3200 mg.m-3. Koncentrace fosgenu 0,5 mg.l-1 je pro člověka fatální po deseti minutách 
expozice, ve vyšších koncentracích (hlavně při válečných konfliktech) jeden až dva nádechy 
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způsobí smrt během několika hodin [25]. Za normální teploty je to plyn, páry jsou těžší než 
vzduch a mohou se šířit při zemi. Látka může být absorbována do organismu inhalací. 
Po vdechnutí dochází k pocitu pálení, obtížnému dýchání a bolesti hrdla. Při zasažení kůže 
dochází k zčervenání, pálení kůže. Při styku s vodou omrzliny [10]. 
 Zasaženého přemístit na čerstvý vzduch, zajistit odpočinek v polovzpřímené poloze. 
Při dýchacích potížích podat kyslík. Zasažené oči vyplachovat velkým množstvím vody 
po dobu minimálně 15 min. (odstranit kontaktní čočky je-li to možné). Při styku s kůží 
omývat postižené místo velkým množstvím vody. Omrzliny omývat vlažnou vodou (41- 46 
°C). Při poskytování první pomoci nosit ochranné rukavice. U zasažení fosgenem vždy 
vyhledat lékařskou pomoc [10].  
 V případě náhodného úniku je bezpečnostním opatřením pro ochranu osob evakuovat 
nebezpečnou oblast. Zvláštní osobní ochrana je úplný ochranný oděv s dýchacím přístrojem [10]. 
Automobilový benzín je vysoce toxická, extrémně hořlavá a zdraví škodlivá, složitá 
směs uhlovodíků. Benzín je velice nebezpečný při úniku do životního prostředí, působí 
škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit, průniku automobilového benzínu do spodních a 
povrchových vod a kontaminací půdy. 
Při požití a následném zvracení se může látka dostat do plic a vyvolat jejich 
poškození. Místně odmašťuje a dráždí pokožku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat 
bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, podráždění očí a dýchacích orgánů. Po vdechnutí okamžitě 
přenést zasaženého na čerstvý vzduch, zajistit tělesný klid a nenechat chodit. Při styku s kůží 
místo omýt vodou a mýdlem, ošetřit vchodným krémem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 
15 min. proudem vlažné vody. Při požití vypláchnout ústa vodou, dát pít vodu a nikdy 
nevyvolávat zvracení, aby látka nemohla vniknout do plic. 
Pro ochranu osob vystavěným kouři nebo parám je potřeba zajistit ochranu dýchacích 
cest a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách je třeba použít dýchací přístroj. Pro únik 
z kontaminovaného prostoru použít ochrannou masku s filtrem proti organickým plynům a 
parám [10]. 
Propan-butan je extrémně hořlavá směs nasycených uhlovodíků zejména C3-C4, získaných 
při destilací ropy. LPG je těžší než vzduch a může se shromáždit na níže položených místech, 
kde může vytvářet nebezpečí požáru. Nebezpečný rychlý únik LPG může způsobit 
podchlazení s následným vznikem omrzlin. 
Při zasažení kůže v případě omrzlin, poskytnout lékařskou pomoc. Jako první pomoc 
pokrýt zasažené místa čistou gázou, nepoužívat žádné masti a prášky. Při nadýchání 
zasaženého přemístit na čerstvý vzduch. Jestliže nedýchá, poskytnout umělé dýchání. 
V případě úniku je třeba izolovat nebezpečnou oblast a nepovolit vstup nepovolaným 
osobám. Zákaz kouření. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Použít vhodný ochranný 
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6 ZÁVĚŘ 
 Práce se zabývá současným stavem ochrany osob před nebezpečnými chemickými 
látkami a účinkem těchto látek na lidský organizmus. V prvních dvou kapitolách je zaměřená 
na historický vývoj ochrany osob, až po dnešní platné zákony a předpisy. Tyto zákony 
striktně stanovují nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Tím se minimalizují rizika 
havárií, které mohou zasáhnout osoby a životní prostředí. Pokud se tyto zákony a nařízení 
dodržují, je ohrožení minimalizováno a po případném úniku je vždy patrné, z označení uniklé 
látky, jak poskytnout první pomoc (na co se soustředit) a jak zamezit dalšímu šíření látky. 
 Vlastnosti těchto nebezpečných látek jsou různé (viz příslušné kapitoly následující 
po kapitolách úvodních). Hlavním aspektem správné a dostatečně rychlé použitelnosti 
ochranné pomůcky je včasná identifikace dané škodlivé (toxické) látky. K tomu slouží 
detekční zařízení, která jsou ve výbavě HZS. Po identifikaci je ihned patrné, které ochranné 
pomůcky je třeba použít. 
 Informovanost, adekvátní přístup vzhledem k závažnosti situace a dovednosti obyvatel 
jsou v dnešní době natolik kritické, že většina obyvatel nejen nevlastní ochranné pomůcky 
(např. masky, či ochranné obleky), ale není schopna rychle, pružně a účinně reagovat. Nutná 
je tedy důkladná informovanost o improvizovaných možnostech ochrany, jak je popsáno 
v kapitole 4.4. K velkým haváriím s únikem chemických látek nedochází díky bezpečnostním 
opatřením v tak velké míře, pokud se však tak stane, je dobré vědět, jaké jsou postupy a jaké 
jsou možnosti ochrany. Tyto informace by měly být sdělovány občanům žijícím hlavně 
v dosahu velkých továren, kde se zachází s nebezpečnými chemickými látkami. Lze tak 
urychlit práci záchranářům a lidé si tak mohou chránit své zdraví. Záchranáři jsou však 
vybaveni účinnějšími a modernějšími ochrannými prostředky, které jsou popsány v kapitole 
4.1 a 4.2. Bez těchto prostředků by nebyli schopni zasahovat u chemické havárie a jejich 
zdraví, stejně jako zdraví osob v okolí havárie, by bylo vážně ohroženo. Avšak bez základní a 
zároveň nejrychlejší první pomoci – tedy reakci na vzniklou situaci od samotných občanů 
neprofesionálů, jež souvisí s jejich informovaností a tedy připraveností, by zásah profesionálů 
nemohl být natolik úspěšný (z hlediska lidských životů). Avšak nejpalčivějším problémem 
v současnosti je udělat z informovaného občana, občana schopného jednat, tedy převést 
znalosti v dovednosti. Tímto se zabývá kapitola 4.5 (zároveň jeden z cílu práce), kde je 
uveden návrh zlepšení současného opatření pro ochranu osob před nebezpečnými chemickými 
látkami. 
 V poslední kapitole jsou vybrány nebezpečné látky, u kterých je kontakt s obyvateli 
nejvíce pravděpodobný. Následuje stručný popis působení dané látky na lidský organizmus a 
způsob nejlepší ochrany před jejími účinky, eventuelně jsou popsány možnosti první pomoci. 
 Myslím si, že veškerá literatura zabývající se danou problematikou podrobně popisuje 
možná rizika i systém ochrany. Je tedy pouze na nás, na občanech, zda projevíme zájem se 
informovat, jak se chránit a co dělat při haváriích, popřípadě jiných krizových situacích, 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
CPO – civilní protiletecká ochrana 
IZS – integrovaný záchranný systém 
REACH – registrace, evaluace a autorizace chemických látek. 
ČR – Česká republika 
EU – Evropská unie 
ŽP – životní prostředí  
NL – nebezpečná látka 
NCHL – nebezpečné chemické látky 
PEL – přípustné expoziční limity 
NPK-P – nejvyšší přípustné koncentrace 
MOF – malý ochranný filtr 
OR – ochranná rouška 
HZS – hasičský záchranný sbor 
OL – otravné látky 
SDO – souprava pro dekontaminaci osob 







  I 
PŘÍLOHA 1 SEZNAM VYBRANÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A 
JEJICH PŘÍPUSTNÉ EXPOZIČNÍ LIMITY (PEL) A 
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ KONCENTRACE (NPK-P) DLE PŘÍLOHY 
Č.2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.361/2007 SB. 
 




Freon 12 3000 5000 0,202 
Propan –butan (LPG) 1800 4000 0,339 
Terpentýn – páry 300 800 0,18 
Methanol 250 1000 0,754 
Toluen 200 500 0,266 
Nafta solventní 200 1000 - 
Oxid uhelnatý 30 150 0,873 
Kyselina octová 25 35 0,408 
Amoniak 14 36 1,438 
Sirovodík 10 20 0,719 
Sirouhlík 10 20 0,322 
Oxid dusičitý 10 20 - 
Sirovodík 10 20 0,719 
NOx 10 20 - 
Nitrotoluen 10 20 0,179 
Chloroform 10 20 0,205 
Oxid siřičitý 5 10 0,382 
Kyanovodík 3 10 0,905 
Měď (prach) 1 2 - 
Kalafuna - prach, dým 1 - - 
Chlor 0,5 1,5 0,344 
Formaldehyd 0,5 1 0,814 
  II 




Nitroglycerin 0,5 1 0,108 
Fosforovodík 0,1 0,2 0,719 
Jod 0,1 1 0,093 
Měď (dýmy) 0,1 0,2 - 
Ozon 0,1 0,2 0,509 
Fosgen 0,08 0,4 0,247 
Olovo 0,05 0,2 - 



































PŘÍLOHA 2 ZÁKLADNÍ ZÁSADY BEZPEČNÉHO ZACHÁZENÍ 
S CHEMICKÝMI LÁTKAMI 
• Před zahájením jakékoli činnosti s chemickými látkami (nebo se zařízeními, v nichž 
jsou látky obsaženy) se seznámit s charakterem a nebezpečnými vlastnostmi těchto 
látek (např. z bezpečnostních listů chemických látek nebo jiných obdobných 
dokumentů), s doporučenými způsoby zacházení včetně bezpečnostních a ochranných 
opatření, se zásadami předlékařské první pomoci a s místním provozním a 
bezpečnostním předpisem (provozním řádem pracoviště, předpisem pro obsluhu strojů 
a zařízení apod.). 
• Při každé činnosti s chemickými látkami používat vhodné osobní ochranné pracovní 
prostředky, přidělené zaměstnavatelem na základě vyhodnocení rizik práce a 
konkrétních podmínek na pracovišti. 
• V případě činností s nebezpečnými chemickými látkami, zejména výbušnými, 
hořlavými a toxickými, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných 
osob, zajistit pracoviště a označit jej výstražnými barvami, značkami a nápisy. 
• Při práci v uzavřených prostorách, nádobách a nádržích s výskytem plynů, par 
či prachů nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou zvenčí (mimo 
ohrožený prostor) a průběžné sledování nebezpečných koncentrací látek a minimální 
koncentrace kyslíku ve vzduchu. 
• Před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních 
prostředků, prostředků první pomoci a osobních ochranných pracovních prostředků 
pro pracovní i havarijní účely. 
• Před zahájením ruční manipulace s nebezpečnými látkami zkontrolovat stav držadel či 
úchytů, těsnost uzavření nádob a pevnost obalů. Vyvarovat se přenášení na zádech 
nebo v náruči, případně tažení nebo tlačení po podlahách nebo skluzech. Při čerpání a 
stáčení strojním zařízením, při manipulaci motorovými vozíky nebo jinými 
dopravními a transportními prostředky se řídit místním provozním a bezpečnostním 
předpisem, řešícím bezpečné provádění každé manipulace. 
• Na jednotlivých pracovištích, u jednotlivých strojů a zařízení zajistit dostatečný 
pracovní a manipulační prostor umožňující bezpečné provádění požadovaných 
operací, zkontrolovat funkčnost systému větrání nebo odsávání plynů, par a prachů 
chemických látek a zamezit stékání kapalin do vybrání a prohlubní strojů a zařízení, 
případně podlah, usazování prachů na povrchu předmětů a konstrukcí, hromadění 
plynů a par v obtížně větratelných koutech místností. 
• Chemické látky skladovat jen na místech k tomu určených, v předepsaném množství a 
odpovídajících obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením podle 
vlastností látek, zabránit společnému skladování látek, které spolu mohou nebezpečně 
reagovat. 
• Hlavní zásady pro bezpečnou manipulaci s některými kategoriemi nebezpečných 
chemických látek: 
o při přípravě roztoků žíravin přilévat nebo přidávat žíravinu do vody (kapaliny) 
za stálého míchání, případně ochlazování, 
o vyvarovat se styku roztoků louhů (hydroxidů) s hliníkovými předměty 
(možnost vývoje vodíku), 
o při vyprazdňování nádob (demižonů, barelů) se žíravinami použít vhodné 
vyklápěcí zařízení, nepřenášet žíraviny v otevřených nádobách, 
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o k odstranění rozlité kyseliny dusičné a silných oxidačních směsí nepoužívat 
dřevěné piliny a jiné organické látky, 
o textilní materiál nasáklý nátěrovými hmotami, fermeží a oleji ukládat 
v uzavřených kovových nádobách, 
o při práci s hořlavými kapalinami vyloučit vznik statické elektřiny a 
mechanického či elektrického jiskření, při jejich rozlití okamžitě zhasnout 
plynové spotřebiče, vypnout elektrický proud, vyhlásit zákaz vstupu 
nepovolaným osobám, zajistit odvětrání prostoru a pro asanaci použít vhodné 
sorpční materiály podle druhu látky; je zakázáno stírat tyto hořlavé kapaliny 
s podlah z umělých hmot (nebezpečí vzniku statické elektřiny), 
o alkalické kovy ukládat pod vrstvou petroleje, bílý fosfor pod vrstvou vody, 
pravidelně kontrolovat a doplňovat úbytek kapaliny, 
o zabránit styku alkalických kovů a hydridů alkalických kovů (včetně karbidu 
vápníku) s vodou. 
• Nepřechovávat nebezpečné chemické látky, zejména toxické a žíravé, v obalech běžně 
používaných na poživatiny a krmiva. 
• S prázdnými obaly od chemických látek zacházet až do asanace nebo likvidace 
stejným způsobem jako s plnými. 
• Zařízení, jeho součásti (nádrže, kontejnery, přepravní obaly) a prostory, kde se 
vyskytují a používají nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušným 
bezpečnostním značením (barvami, značkami a nápisy), upozorňujícím na zdroje 
rizika a nebezpečné vlastnosti látek. 
• Při zacházení s chemickými látkami jsou důležité následující podmínky: 
o znalost vlastností a účinků používaných látek a vědomí trvalého nebezpečí 
při práci s nimi, 
o zaškolení a opakované proškolení pracovníků v potřebném rozsahu, případně 
zajištění odborného dozoru či dohledu nad vykonávanou prací, 
o dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a pokynů k zacházení s 
látkami, zásad osobní a provozní hygieny a používání osobních ochranných 
pracovních prostředků, 
o správná funkce bezpečnostních, ochranných a výstražných zařízení, 
o zabránění úniků látek do prostorů pracovišť, opatření pracovišť dostatečným 
množstvím asanačních prostředků podle druhu látky a předpokládaného typu 
úniku, 
• trvalé udržování znalostí (i praktických dovedností) o zásadách první pomoci, 
asanačních postupech, postupech při zdolávání mimořádných událostí. 
 
